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【図 1】第三回創宇社展覧会出品作品
　　　　（出典：『マヴォ』大正一四・八）
品 作 の 展 築 建 社 宇 創
（照 參 事 記）
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【図２】山本行雄に
よる『文芸時代』
表紙
（出典：『文芸時代』
大正一四・一）
【図 3】村山知義に
よる『文芸時代』
表紙
（出典：『文芸時代』
大正一五・四）
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【図４】番町集合住宅
　（出典：『建築家山口文象 人と作品』ＲＩ
Ａ建築綜合研究所編、相模書房、昭和
五七・四）
【図５】林芙美子邸
　（出典：『建築家山口文象 人と作品』Ｒ
ＩＡ建築綜合研究所編、相模書房、昭和
五七・四）
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